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13 33 L A . 
E S T A D Í S T I C A H D N I C I P i L B D R 6 0 
Número 114 Mes de Febrero de 192S 
í j s r I D X O I B 
I . —Estadística del Movimiento natural de la pob lac ión .—Nacimientos , matrimonios y defun" 
c i o n e s ; p á g . 3 .—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág . 4.—Defunciones por Entidades de poblac ión y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5. —Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n meteorológ ica de Burgos). 
I V . — Bromatologia.—Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 .—Art ícu los introdu-
cidos; p á g . 7. —Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V — J o r n a l e s de la clase obrera;.^ig. 7. (Alcaldía) . 
V Í . — H i g i e n e . — k n i W s x s de las aguas po tab le s .—Anál i s i s de substancias alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8. (Alcaldía^ 
VII.—Beneficencia — C a s a s de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San J u a n . —Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g 9 - Casa provincial de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; p á g . 1 0 . - (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
VlYl,*—Otros servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s matriculados. —Alumbrado 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 10.—Inhumaciones.—Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g l i (Alcaldía) . 
I X . —Monie.de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág . 12. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria. — A s i s t e n c i B . á las escuelas de niños y n iñas , nacionales y pri-
vadas; p á g . 12. ( Inspecc ión de primera enseñanza) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág , 12.—Accidentes del ^«èa /o . - -C las i f i cac ión de las victimas; 
p á g . 1.3, (GobiernoCiv i l ) . 
X I V . —Servicios de P o l i c í a ; ^ i g . 13. (Gobieno Civ i l ) . —Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág . 14. (Alcaldía) . 
1 N .—Movimientos penal y c a m i n o . — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de Ident i f icación; pág . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
XVI.—Servicios postal y telegráfico.—Servicio te legráfico; pá^. 16. 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X I F e b r e r o d e 1 9 2 3 N ú m e r o 1 1 4 
i s t a d í s t i c a del m o Y i m i e n í o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
N a c i m i e n t o s . . . 
-y De func iones . . . 
i¡ M a r i m o n i o s . . . 





N a t a l i d a d . . . . . . 2<20 
por ico hsbi-J M o r t a l i d a d . . . . 2 63 
t a n í e s . ) N u p c i a l i d a d . . . 0*70 
M o r t i n a t a l i d a d O'IS 
P o b l a c i ó n de la c a p i t a l . 32.755 
/Varones 42 
Hembras 30 
I TOTAL 7*2 
Nacidos . L e g í t i m o s 63 
i l l e g i t i m o s 3 
/ E x p ó s i t o s . . . 6 
l TOTAL ! 72 
.Nac idos muer tos . . . 3 
i M u e r t o s a l nacer. . . 1 
Abono*. M u e r t o s antea de 
i las 24 horas 2 




TOTAL " 86 
Menores de un a ñ o . . 15 
Menores de 5 a ñ o s .. 27 
De 5 y m á s a ñ o s 59 
TOTAL. . . . 86 
[ Menores 
| E n e s t a b l e c i - ^ e 5 añ Si 5 
m í e n l o s be- T-. 
n é f l c o s . I De 5 y 
' m á s a ñ o s . 19 
TOTAL 24 
E n establecimientos 
peni tenciar ios 3 




Dobles Triples ó más. 






i l e g í t i m o s . 
Far. Hem. 
E x p ó s i t o s . 
Far. Hem. Far. 
2 42 






NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
Far. Hem. 
[ l e g i t í r r o s . 
Far . Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far. Dem. 
T O T A L 














• - ' .y 
soltera 
i v i A . T ^ i n v r o i s r i o s 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 


















Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
10 
*6 



























r > E F X J i s r o x o n s r E s 






V i u -
dos 
9 
H E M B R A S 













I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTA BLE CIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de snlud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Va r Hem. 
De 5 en 
Hfielan'e. 
Var Hem. 
En otros establ -
cimientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de B dñof. 
Var Hem. 







5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e , 
13 Tube rcu lo s i s de los pu lmones . . . . 
15 O t r a s tuberculos is 
16 C á n c e r y o t ros t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o , cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B o n q u i t i s aguda . . 
21 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . 
23 O t r a s enfermedades de l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o (excepto l a t i s i s ) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excpto el c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s (menores de 2 a ñ o s ) . 
26 A p e n d i c i t i s y Ti fLi t i s 
27 H e r n i a s , obs t rucciones in t e s t ina l e s . . . 
28 C i r ro s i s de l h í g a d o 
29 N e f r i t i s aguda y m a l de B r i g h t 
30 T u m o r e s no cancerosos y o t r a s enferme-
dades de los ó r g a n o s g e n i t a l e s de la muje r . 
31 Sep t i cemia p u e r p e r a l ( f iebre , p e r i t o n i t i s , 
flebitis pue rpe ra l e s ) 
32 Ot ros accidentes puerperales . . . . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
34 S e n i l i d a d . . . . . . . . . . . . . 
35 Muer tes v io len tas (excepto el s u i c i d i o ) . . 
37 O t r a s enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó m a l def inidas . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD 
DE MENOS 




De 1 á 4 
Var Hem, 
De 5 á 9 
a ñ o s 
Var H e m . 
6 I 6 + 
De 10 á 




De 15 á 
19 a ñ o s 
Var Hem, 
De 20 á 
24 a ñ o s 
De 25 á 
29 a ñ o s 
De 30 á 
34 a ñ o s 











E S T A D I S T I C A D E L A S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S P O R L A P R O F E S I u N Y L A EDAD D E LOS F A L L E C I D O S 
PROFESIONES 
ic. 
l i . 
12. 
E x p l o t a c i ó n del suelo 
E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales 9 . . . 
Indus t r i a » . . • > • 
T ranspor t e s . . • • • • 
Comercio 
Fuerza púbUca . . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . . . . . 
Profesiones l iberales 
Personas que v i v e n pr inc ipa l -
mente de sus rentas 
Trabajo d o m é s t i c o 
Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada . . . . . 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida . 
E D A D E S 
De menos 







Oe 10 á 1 4 
~ H. 
De 15 a l í 
1 
+ 
De 20 à 29 
~ H. 
De 30 a 39 
V. H. 
De 4o a 49 De SO á S9 
V . _ H . V . " " H . 
2 , 
1 I 6 




y de m á s 
V . "" 
r 12 
3 I 12 






V. - H . 
COMBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De 45 á 
49 nñop 
Var Hem Var Hem 








De 60 á 




De 65 á De 70 á 
69 a ñ o s 74 a ñ o s 
Var Hem. Var Heni 
De 75 á [ De 80 á 
79 a ñ r s] 84 a ñ o s 
De 85 á 
89 a ñ o s 
De 90 á 
94 año? 
Var H e m . Var Hem. Var Hem. Var Hem 
4 
+ 





De 95 á 




De m á s 
de 100 a 












Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Febrero y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es t á 







Censo de población de 1920 








































Coeficiente de mortalidad 
































En el d i s t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Qu i r ce . 
En el i d . 2.° i d . i d . a l Penal y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
E n el i d . 5.° i d . i d . a l Hospi ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6.° i d . i d . á l a Gasa p r o v i n c i a l de Beneficencia y a l H . de la Concepc ión . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 





D I F E R E N C I A S 






N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 












N U M E R O DE D E F U N C I O N E S 











- 0 l 3 2 
6 
S T J X G I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros . . . , . 
Casados . , , . . 
De 21 á 25 a ñ o s , , . 
De 31 á 33, . . . 
Saben leer y escr ib i r . . 
Otras profesiones , . 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V . ti« Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta ' . . 
Causas desconocidas. . 
Por sumerf i ó n . . . . . . 
Con arma de fuego . , . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras . 
A r r o j á n d o s e a l paso de un t ren 
TENTATIVAS 
V . i ; i . : Total V, i H . ToUl 






























P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 





























TEMPERflTüRñ ñ I ñ SOMBRñ 























































































































D I R E C C I O N 













N . E . 
S. W . 
N . 
S. W , 
8. W . 











N . W . 
N . 
s. 











S w . 
w . 
w . 





S w . 
S. w 
S w 
S. w . 
S. AV. 

































L l u v i a 
ó nieve 
en 



















O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Escarcha Niebla 
I d . 
Escarcha. 
L l a v i a . 
» ' 
Escarcha. 
L l u v i a . 
L l u v i a granizo. 
L l u v i a nieve, 
u 
Escarcha-niebla. 
L l u v i a escarcha. 
I d . 
» 
Lluvia -gran izo , 
L l u v i a , niebla, nieve 
Lluvia-n ieve , 
-y 
Lluv ia -gran izo . 
L l u v i a escarcba. 
' * 
L l u v i a . 
I d . 
Granizo. 
L l u v i a , 
Resumen correspondiente al mes de Febrero de 1923 
( Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o. O'á' 
( Alt i tud en metros SSO'O 
PRESIÓN ATIVIOSFÉRÍCA Á O GRADOS 
. M á x i m a 
699 2 




TEMPERATURA A LA SOMRA 




re la t iva 
media 
78 
" V I E I S T - T O S 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
1 0 . 7 8 3 
Velocidad 
media 
S 8 i 
L L U V I A O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S Ya cas 
Reses sacrif icadas en el M a t a d e r o , 
(vacas, c a b r í a s y lanares) . . .1 
K i l o s Ter -
neras 
K i l o s L a -
nares. 
K i l o s 
77.563 
Cerda K i l o s 
19,186 
C a b r í o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrificadas > . . . . • K i log ramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y caza 
GalHnas, pollos , . 
Pollos, patos , , . . 
Palomas.. , , 
Pichones . 
UNIDADES 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos . . Docenas . . . 
Maíz • 
Centeno . . , 
M a n t e c a . . . . . . . . 
Quesos del pa í s 
I d . del ext ranjero , . 
H e c l ó l i t r o s 
i d . 
K i logramos 




A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a K i l o g remos 
Acei te , 
Leche 
B e b i d a s 
Vinos c o m u n e s . . . . . . . . . . . 
Idem finos 
Sidra y champagne.. . 
Aguardientes . . . . . . 
L i c o r e s . . . . . . . . . . , 
Cervezas.. 
Pescados y mariscos . . . 
Li t ro s 
i d . 
L i t r o s . 
id. 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y frutes 
G-arbanzos y arroz . Ki logramos 







Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . , . kgmu, 
Idem de centeno i d . 
/ V a c u n o . . . . . i d 
Carnes ordinarias) Lanar codero i d . 
de ganado . . Cerda fresca i d , 
l i d . 
Tocino fresco . . . . . . , i d . 
B a c a l a o . , . . . , , , . , j d . 
Sardina salada,. . . i d . 
i.l 
ic' 
Pesca fresca ordinaria... . . . 
Arroz 
Garbanzos • , . , i d . 
Patatas . . . i d . 
J u d í a s . i d . 


































A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
A z ú c a r . . . , . . kgmo. 
Café. . i d . 
V i n o c o m ú n l i t r o . 
Aceite c o m ú n . , . i d . 
Leche i d . 
L e ñ a 100 Idgs. 
C a r b ó n v g t a l . •.. kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok . i d . 
Paja lOOklgs . 
P e t r ó l e o l i t r o . 
Fluido e l éc t r i co (5 bu j í a s a l mes). >....*.. 
Gas (metro cúb ico) 
A l q u i l 3 r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas , ! Para la clase media 
Combustibles1 































J O R N A L E S D E L A G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles ( ^ T í ? 8 : ' " 
é industr iales . ^ e t a l u ^ 1 C ° S i \ Otras oJases., 
( Her re ros . . . . . . A l b a ñ i l e s . . . . . . . . C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
Canteros.. . . . . . 
Pintores , . . . . . . . . 
Zapateros. . . . . 
S a s t r í s . . , - . 
Costureras y modistos, 
Otras clases, , . . 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) . . . . . . . . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 





M í n i m o 









M á x i m o 
Pesetas Cts 
50 
M í n i m o 
Pesetas Cts 
a l i n i í 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
n F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
D E LOS V I A J E S 
Compañía de aguas . . . . 
Fuente del R i v e r o . . . . , . 
Js/L·J.H.TCl··RAlsaiOS I3 O IR, 
Residuo fijo 
à HO grados en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxigeno 
Liqu ido 
á c i d o 
L i q u i d o 
alcal ino 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 








cemimetro c í b i c o 
Màxima Mín ima 
Contaminaaion 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intest inal . 
- | - l vez coli 
- I - i vez coli 
NOTA.— En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
Análisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . . 
Vinos i . 
Pan . . 
Aguard ientesy licores 
Carne fresca (cerda). 
Chocolates. . . . . . 
BUENAS 





Inspección veterinaria en ios mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 418 
I Lanares ' 176 
iDe oerda -, 167 
( C a b r í a s . . . . . . . . . . . . » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . 3 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis »• 
Reses de cerda reconocidas ó inut i l izadas 
Por padecer cisticercosis 1 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 6. H í g a d o s 7; carne 0, n i ñ a tes, 0 k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, E T C . 
Carne, oo; Pescados, 400; Mariscos, ooo; k i los . 
m 
Tota l de desinf6 :ciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esteri l izadas. . . 
Desinfecciones practicadas á p e t i c i ó n 
de las Autoridades facul tat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 





VACÜN ACIÓN CONACIÓN 
Establecimientos part iculares I » 
Ins t i tu tos municipales. . . A 
Casas «le socorro. . . . . . j 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS 303S SOCORRO 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio méd ico en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
I d e m de casas de Socorro. . . . • > . . I 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domic i l io . . . . 6 
Accidentes socorridos 130 
Partos y abortos asistidos » 
Vacunaciones. . . . . . . . . . 8 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 









I M « 


































Servicios prestados por ios Practicantes del Distrito 
Dis t r i tos 
























S a y una b r i 
gada espe-
c ia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . 946 
Hosp i t a l y Casa Refug io . 237 
A s i l o de las Hermaui tas de 
los pobres . . . 54 
Casa de Socorro. , . , » 
TOTAL. . . 1.237 
9 




fOtras. . . . . 
^ . , . „ íTraumáticas. . . 
Exis tenc ia 


























Mortalidad por mi l . . . . óo'oo 
HOSPITAL D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s , . .|ofrrs!0'!on!ag.ios.as: 
a^^, |Srtr\7ática;-: : : 
Existencia en 














Mortalidad por mi l . . . , . . 58'82 
Hospicio y Hospital provinciales con Golf gio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1/* de 
mes . . * 
Entrados. 
Suma. . 
Baias | P o r d e f u n c i ó n . . . 
' ' ) Por otras causas.. 
TOTAL. . 

































M O V I M I E N T O D E E N F F 5 R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . , . , " . 




Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 



































GASA R E F U G I O DE SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . ; 
Entrados.. . . . . . . . . . . . 
Suma, .- ., . . . 
B a j a S . j P 0 r d f í u n c i ó n - o - • • • - ' • • 
J rPor otras causas 
T O T A L . . . . . 




















L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 











Gasa provincial de Expósitos 
.Existencia en 1.° de més.. 
Entradas . 
S u m a . 
S a l i d a s y l a - k Por defunción. , 
j a s . . , . .(Por otras cansas. 
E x i s t e n c i a e n f i n de m e s 
L a c l a d o s con K l n t s m o Q . . . . 
n o d r i z a . . (Externos. . . . 
Hasta 1 año. Internos. Externos 
F a A l e - ] * . * « ( Internos De 1 a 4 años. , | ^ 
c i d o s . . Externes 
De más de 4 años. U^6"108" \ .Externos 



















•^ 1 O Oi CO #> 
SOUB 
02 op s f ca 0(j 
EOHB 
09 ? 6*^  9a 
SOUB 
? os ecr 
08 ? 05 ea ^ T}< ,00 « lO 
SOU'B 
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Albergues nocturhos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobree 
transeúntes. . , . 
HOMBBW-
















Raciones-suminislradas por la Tienda-Asilo 
De pan. , . . 
De sopa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos. . . 
Vino. 
TOTAL. . 
Gota de leche 
i Varones. 
12,610 
N i ñ o s l a c t a d o s . (Hembras 
T o t a l . . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
INCENDIOS 
Duran te el mes de Febrero no se han registrado en 
esta Ciudad n i n g ú n incendio . 
Vehículos matriculados 






Ex is tenc ia eo 









51 10 21 » 50 26 
60 
Alumbrado público 
Alumbrado por gas 













ñlumbrado por petróleo 




Inspección de calles 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y- pintura de ed 
Limpieza de pozos negros 
Relleno de terrenos . . 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 








Munic ipal de San 














Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 















San J o s é 
General an t iguo 
(clausurado). , 
MONTE D E PIEDAD D E L CIRCULO C1TÓLIC0 D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
In te rés cobrado por los p r é s t a m o s . 6 por 100 
Número t o t a l da e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes 321 
Importe en pes tts de los mismos 21,75300 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 





P í a s . . 
17352 00 
1978.00 
R E N O V A -
CIONES 















Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 15L á 
De 251 á, 
De 1 261 á 2.500 
De 5 001 á 12.000 
25 peseta. 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
M r 9 aíà 






















N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 109 
Impor te en pesetas de los mismos 9.001'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 80 












75 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
























N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . . . » 
Impor te de las mismas en pesetas • i COCO 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida » 
Impor te de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 








De 251 á 1250 i d . i » 
Días del m'as en que se han hecho mayor n ú m e r o de p rés -
tamos, 8, 20, 22 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO D E O B R E R O S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 134 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 521 
To ta l de imposiciones. . . • 655 
Impor t e en pesetas. . . . . . . . . . . 284.^7148 
Intereses capitalizados. . , ,. » 
N ú m e r o de pagos por saldo 72 
Idem á cuenta.. 232 
Tota l de pagos. . 304 
Impor te en pesetas . • 198.935 03 
Saldo en 28 de Febrero de 1923.—Pfcas.. i . 5.0i6.4l3l78 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe í z anos. 
Sirvientes 
/Varones. 
' ¡ H e m b r a s 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . . | Casadas. 
(Viudas . 
i Varones. 
' ' ' ' f Hembras 
Jornaleros y artesanos . . 
Empleados 
Militares graduados • • • • 
Idam no graduados. . . . . . . i • 
Abogados. 
Módicos y Farmacéut icos . . . . . . . 
Otras varias clases . 
Gobierno civil en distintos conceptos. . . 
De las cajas escolares. . . . . . . . 

























































M O V m X E N X O BGONÒMÏCO 
— o^ço^ oo— 
á l U m i S B S s 7 cargas m la propUdad iamnibls 
Durante P1 mes de Febrero se han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad quince contratos de compra-ven f.a y dos 
^e p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
mun ic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas . - . . 
Superficie t o t a l de l a s 
miomas. . . . . 
Impor te t o t a l de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas. . . V . 
Superficie t o t a l de l a s 
mismas . . . 
To t a l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida. 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t amos . . . • . 
18 
17 h . 46 á. 72 c. 
147.76Í pts. 43 c. 
67 á r e a s 
2.250 Ptas. 




898 m, c. 50 c. 
35.757 pts 28 c 
467 m.c . 69 es. 
122.500 ptas. 
C 0[0 i d . 
6 0rc 
INSTRUCCION PRIMARÍA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
= | | Graduadas.. 




Graduadas, . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ l Graduadas.. 
2 j U n i t a r i a s . . 




N U M E R O D E 




















MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 






















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 130 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 à 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 10 á, 20 i d . . 
De 21 à 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De 31 á 35 i d . 
De 36 á 40 i d . • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
))e 56 á 60 i d . . 
Dd 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado c i v i l 
Solteros. . 
(Jasados. . 
V i u d o s . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros . . 
VICTIMAS 
MUERTOS LESIONA nos 










































































Mineros , . . 
Canteros. . . . 
Fer roviar ios . . . 
Electr ic is tas . , 
Cocheros. . , 
Otros conductores 
Propie tar ios . . . 
Comerciantes. . 
I ndus t r i a l e s . . . 
Profesiones l i be ra 
les. . . . . 
Jornaleros. . . 
Si rvientes . . . 
Otras profesiones. 
Sin p ro fe s ión . . 
No consta . . . 
Causas 
Ca ída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
I d e m de andamies 
Por el t r en . . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientas . . . 
A n i m a l e s . 
As f ix i a . . 
Otras causas 



































































ftGGidentes del trabajo fegistrados en el lobierno civil de la provincià (D 








Por su edad 
De 10 á 14 a ñ o s 
De 15 á 16 i d . , , 
De 17 á 18 id 
De 19 ¿ 40 id 
De 41 á 60 id . . . . . . . . . 
De m á s de 60 id , , - . . . . 
SUMAS . . . . 
i/oras de trabajo en que han ocurrido 
De 6 á, 9 
9 á 12. . . . . . 
12 á 18 
18 á 24 . . .t . . . 
H o r a deBconocída • . 
SUMAS . 
oo 
Días déla semana 
Lunes . 




S á b a d o . 
Leves. 
SUMAS. . . . . . . 
Calificación y lugar do las lesiones 
/Cabeza . . . . . . . . \ 
V Tronco. , . 
Miembros superiores , ' . . . 
Idem infer iores , . , . . . . 
f L u g a r desconocido 
\ Generales t • . 
Gmue.? . — Cabeza . . . . . . . . • 
Reservadas.—Cabeza . ^ . 
Desconocidas.—Desconocido. . . . . . 
SUMAS. 
Calificación de la inutilidad 
Temporal i i • 
Desconocida . • • » • 
SUMAS. . . . . . . 



























'Por i n u t i l i d a d ^ a t r o n ^ ' ,* Q' * ' 
temporal . Gomoamas de Seguros. 
F ( Indemnizante descdo. 
Por i n u t i l i d a d j C o m p a ñ í a s de' Seguros 
I P c r m a n e n f c e ' ¡ I n d e m n i z a n t 9 delcdo. ¡Patronos . . . , . C o m p a ñ í a s de Seguros. 
Indemnizante descdo. 
Sin i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 
í Patronos 
No consta . . < C o m p a ñ í a s de Seguros. 
( N o consta 
SUMAS. 
Industrias 
Trabajo del hierro y d e m á s metales. 
Indust r ias de la c o n s t r u c c i ó n . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
I d é m del l ib ro , , 
Idem del papel, c a r t ó n y caucho . 
Idem del vestido 
Idem de cueros y pieles 
Idem de la madera 
Idem de transportes 
Idem del m o b i l i a r i o . . . . . . 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramienta?. . . . . . . . . . . 
Herramientas de mano ' . . . 
Car^a y descarga : 
Ca ída de objetos. 
Desprendimientos de tiarras . , 
Ca ída del obrero, . . 
Conducc ión de carruajes por la via ordinar ia . . . 
Maniobras ferroviarias, . 
Materias incandescentes, corrosivas y explosivas 



























D E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones 
Otros delitos 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo ^ . . 
Hurto , , , . . c 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Otros delitos 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo público . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Abandono de niños 
Amenazas y coacciones.. . . 











( e n t a í i v a s 
A U J W S Ó PRjSüjiïOS 
Varones Hembras 





VÍSPERA DE FIESTA 
Día Noche 
1 4 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Per heridas. . . . . . . . . . . . 0 
Por hurto y robo 1 
Por sospechas de idem , 0 
Por estafa 0 
Por orden superior 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 0 
Por cometer actos deshonestos 0 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . 0 
A particulares. 3 
En la casa de socorro 17 
En farmacias 0 
En casos de incendio 3 
Suma anterior. , 
C r í a t n r a s ex trav iadas 
2 4 
Suma y sigue. 24 
Niños . . o 
Niñas i 
Reconvenc iones por i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas. 74 
Automóvi les 6 
Bicicletas. 1 
Coches de punto 9 
Carros Q 
A dueños de perros. . . . . . . . 2 
TOTAL GENERAL. . . . [22 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Ni i ine ro de reclusos fijos 
I dem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d , á d i spos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. . . . . 










En 8 de Febrero 
73á 
41 734 
C L A S I F I C A C I Ó N 





P o r edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 31 á 40 i d , 
De 41 á 50 i d . 
De 51 á 60 i d . 
De 61 á 70 i d 
TOTAL . . . 
P o r i n s t r u c c i ó n 
e l e m e n t a l 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . , . . 
TOTAL . . . 
H ú m e r o de veces que 
h a n ingresado en l a 
p r i s i ó n 
Por p r impra vez . 
Reincj^entes . . , 
TOTAL . . . . 
R E O I L . X 7 S O S Ï 1 J O S 












































































































Cadena temporal Cadena p^rpéíua 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
1 5 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número dé reclusos de tránsi to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. , 
TOTAL. 
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En 8 de Febrero 
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En 28 de Febrero 
o 
1 6 
Número de re cl us as fijos. . . . . . 
Número de reclnsas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición dé las Autoridades. 
T O T A L 




Bajas En . 8 de Febrero 
11 
C L A S I F I C A O I O N 






De 9 á 14 años . . 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 id . . . < 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id . . , 
De 41 á 50 id . . . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De más de 60 años 
TOTAL . . . 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 














8 0 8 
O 8 
Servicio de identificación 
N .0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 



































Burgos} 27 de Marzo de 1923 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
(3) Idem idem dando nombre distinto. 


